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[摘  要] 电子商务是 21 世纪新型的商务活动。电子商务的迅猛发展在给企业带来商机的同时, 对传统
的税收产生了极大的冲击。为了更好地迎接挑战, 抓住机遇, 必须确定电子商务的征税原则及采取相应的对
策。
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Abstract: E- commerce is a new - type commercial activity in the 21st century. The rapid development of E- commerce brings commercial opportunity to
enterprises, at the same t ime, it poses great hit to the tradit ional taxation system. To accept challenge better and take the advantage of the opportunity, we
must establish the tax principle of E- commerce and resort to countermeasures.
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避税问题加剧, 各种形式的避税更加容易。最后, 电子商务改变了传统的交易形式, 因特网给厂商和消
费者提供了世界范围的直接交易机会, 这削弱甚至取消了零售商等中介作用,从而使中介代扣代缴税款





























































在制定税收条款时, 为了维护国家利益, 要充分考虑我国的现实国情, 在坚持居民管辖权与地域管
辖权并重的原则和税收中性原则的基础上,对我国现行的增值税、消费税、所得税、关税等条例补充有关
电子商务征税的相关条款。
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